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La recuperació lingüística, un objectiu del periòdic 
cerverí La Veu de la Segarra (1903-1904) 
Josep M. LLOBET I PORTELLA 
0. Introducció 
Si bé el castellà, al llarg del segle xviii, només s'introduí a 
nivell oficial i encara defectuosament, com a llengua escrita de 
les principals institucions cerverines, al segle següent l'ús d'a-
quest idioma en l'escriptura s'anà consolidant, la qual cosa va 
afectar especialment una institució tan relacionada amb la vida 
ciutadana com era l'Ajuntament.' 
La premsa periòdica cerverina, que aparegué a l'inici del 
segle XIX, es veié fortament afectada pel procés castellanitzador, 
de tal forma, que la dotzena de publicacions d'aquest tipus que 
varen sortir durant aquell segle foren redactades gairebé ínte-
grament en castellà.^ 
1. Una visió general a LLOBET I PORTELLA, Josep M., «La llengua escrita a les 
institucions cerverines del segle xviii». Miscel·lània Cerverina-lII (1985), pp. 97-136; 
Id., «La llengua escrita a les institucions cerverines del segle xix». Miscel·lània 
Cerverina-IV (1986), pp. 175-236. 
2. Sobre la premsa cerverina: LLOBET I PORTELLA, Josep M., La premsa de 
la Segarra, Cervera, Centre Comarcal de Cultura, 1981. 
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Però fou precisament dins l'àmbit de la premsa local on 
s'inicià un fenomen de signe contrari ben esperançador: l'any 
1903 apareix el periòdic La Veu de la Segarra, escrit en català 
i difusor d'un catalanisme perfectament conscient que la recu-
peració lingüística a tots els nivells era un dels objectius prin-
cipals que calia assolir. 
1. B r e u h i s tò r i a del pe r iòd ic 
De La Veu de la Segarra, que portava el subtítol Portaveu 
del Centre Regionalista de Cervera y sa comarca, en van sortir 
36 números durant un període de temps comprès entre el dia 6 
de febrer de 1903 i el 2 d'abril de 1904. Dins l'any 1903, tingué 
una periodicitat quinzenal, però a l'inici del 1904 es convertí 
en setmanal. Fou estampat primer a la Impremta Mariana de 
Lleida i després a la Impremta de Sant Josep de Manresa.^ 
El primer director de la publicació va ser Lluís Lladó, però 
aviat deixà el càrrec, justificant-ho per motius de salut.'* Al 
mateix temps que dimitia de director del periòdic, ho feia, tam-
bé, de secretari del Centre Regionalista de Cervera y sa comarca/' 
Lladó era l'autor del dibuix que encapçalava el periòdic, el qual 
contenia el nom de la publicació, i el propietari d'una acadèmia 
d'ensenyament, situada a la plaça Lluís Sanpere de la ciutat.' 
Havia arribat a Cervera a les acaballes del segle xix, com a aju-
dant d'un pintor anomenat Pablo Béjar, i les seves activitats 
representaren una valuosa aportació dins el camp de la cultura 
local.' 
Els motius de l'aparició de La Veu de la Segarra són expli-
cats en un article titulat ¡Visca Catalunya! ¡Visca la Segarra! 
que, a manera d'editorial, sortí en el primer número. A conti-
nuació, el reproduïm: 
«Cap ciutat de Catalunya està tan abatuda com la nostra, 
ab tot y ésser molt gran l 'aclaparament en què encara's troban 
molts pobles que com Cervera han sofert lo jou ignominiós del 
3. LLOBET, La premsa de la Segarra, entrada núm. 13. 
4. La Veu de la Segarra, núm. 4 (15 març 1903), p. 6. 
5. La Veu de la Segarra, núm. 6 (12 abril 1903), p. 5. 
6. Uns breus comentaris sobre aquesta escola a LLOBET I PONT, Jaume, «Des-
prés de la Universitat (Cent anys d'ensenyança a Cervera)», Miscel·lània Cerve-
rina-I (1983), p. 151. 
7. DURAN I SANPERE, Agustí, Llibre de Cervera, Tàrrega, Camps Calmet, 1972, 
pp. 412-413. 
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Numero corrent 10 cèntims. Atrassat 15 céiitimB. 
«VeríTOnya eterna á aquells que, despro-
ciant fon iiiioma alaban lo dels altres.» 
Dante. 
A V l ! I M P a O R X A I M T 
No habent rebut lograbal del dibuix que ha d'ornar la primera pàgina de nostre quince-
nari y no volguéu desislir de noslre propòsit de que sortis al públich lo dia eu que 's celebra 
Ui tradicional festa del Santíssim Misteri, ens veyém obligats á presentarlo en forma beu dife-
reula de la que deu tenir, confiant en que tothom eus dispensará aquesta falla involuntaria. 
LA CATALUNYA QUE VOLÉM '^:i^Z^!l^^Í=^^''''· 
Kstimada por BOU »aler al exteriuc y temuda per s» for(;a. 
Acullit com 4 propi el foraster que á tí-obaUar hi ving-a. Y ft manar y A cobrar, A fer lleya y & judicar, 
cada hú á casa seva, que prou hi te que fer peta eníéudreshi. EIs empieata de U torra y poohs, actius y 
inti'ligcnts. ^ 
Ennoblida altra veg:ada en llibres de lot saber, lo que fou Uongua de Sants v Keya. 
Las Universitats y escolas tornadas á soii ésser: obradors d' avcusoe dt! la ciencia y planta do lilosopha 
y juristas. A fora la ensopida rutin^...rt 
íntimament unida á la voüa Catalunya, ffloríoaa en sa hisíoria y tradicional on sas lleys y costums, 
una Catalunya nova, do vida expansiva y en constant progré». 
Repobladas las montanyas per grans boscos, trescant pels cing·les els corredors enginys, modorns, 
trayent del terrer y de las minas els fruits y minerals. Las ai^uas do sos rius saltant de rosclotja en res-
closa movent enginys dtil treball. . ' . 
Conservats com reliquias els monuments an'tíchs.enrunats y alsarne d 'un art filí Iloícltím del antich 
criat en ela avenaos actúala. Voltar Us vellad poblacions histàricas do populosas y ampltaa ciutats mo-
dernas. 
porta oberts, ala productes de tots llochs; assegurats ab lract«3 d* una nació seria; veure al potontat 
ab afany de aer estimat y utit A la PAtria y al obrür intèrvindrc eti et gobern donantli lo que cristiana-
ment y per dret li pertoca. 
Volem deixar A nostres fills aquesta Catalunya gran avuy, com ho fou pera son temps la de nostres 
paasata. * . 
Per obtenirho tenim lo precís. Força, riquesa y inteligencia. Reprimípi oí vici del egoíame y exaltem 
ta virtut que A cap ens manca, L' amor A la Patria. 
•Articlt del distingit patrici EN SA.VIS DUMIÏNKOIÍ. 
la 
Cap ciutat de Catalunya está tan 
abatuda com la nostra, ab tot y' esscr 
molt gran 1' aclaparament en que en -
cara 's troban molts pobles que com 
Cervera han sofert lo jou ignominiós 
del caciquisme; y es que aquí , durant 
el vergonyós domini que per tant temps 
han exercit eixos fills borts de . Patria, 
Por tada del pr imer ntlmero de La Veu de la Segarra. 
14 
caciquisme; y és que aquí, durant el vergonyós domini que per 
tant temps han exercit eixos fills borts de Pàtria, ademes de fer-
nos víctimas de la més vil explotació han lograt paulatinament 
entumir l'esperit del poble fins lo pimt de qu'aquest toleri ab 
passiva indiferència'ls més escandalosos fets. Aquí s'han escar-
nit els drets més sagrats de l'home y s'ha exclavisat la voluntat 
d'honrats ciutadans, aquí s'han comès tota classe d'ilegalitats y'ls 
actes més indignes pera portar al Municipi, la major part de 
vegadas, gent inepte que res han fet sinó gastar los cabals de 
tothom en cosas inútils o altres pitjors, y com si això no fos 
prou, durant vint anys s'ha enganyat miserablement al poble ab 
promesas que may s'han complert y s'ha enviat a Madrit pera 
que representés aquest districte, no a homes coneixedors de nos-
tras necessitats ni als que podian treballar en defensa dels nos-
tres interessos, sinó als que podian satisfer millor los egoismes 
y concupiscencias dels cacichs. 
» Tot això y molt més que no podem recordar sens enrojimos 
d'indignació y vergonya ha portat nostra comarca a un abatiment, 
a una inacció tan gran, que s'imposa'l sacrifici y patriotisme de 
tothom pera que aquest estat no sigui'l precursor de sa mort. 
» Tan graves circunstancies ens han convensut de la necessitat 
estrema de treballar ferm pera desentumir l'esperit del poble, y 
disposats com sempre a sacrificamos pel bé de nostra Pàtria, ens 
imposem gustosos aquesta tasca, y venim a la lluyta del periò-
dich ab tot l'ardiment que'ns dóna la convicció de nostras ideas. 
» L'indiferentisme, devant d'aquesta situació, podria traduhir-
se en assentiment als fets escandalosos que's registran en la ver-
gonyosa història del caciquisme cerverí y fóra olvidantse de lo 
que som y de nostres debers més sagrats pera caure a no trigar 
en l'abim ahont moren els pobles que no saben lluytar per la 
vindicació de sos drets. 
» Creyem donchs arribada l'hora d'un suprem esfors pera Iliu-
rarnos del jou que'ns atueix y de qu'esclati arreu la més enèrgica 
protesta contra tanta inmoralitat y tirania. 
» Desfem al vent la sagrada bandera de la Pàtria y a son en-
torn acoplemnos tots los elements sans y dignes, confonguem-
nos ab una forta abraçada de germanor y baix sos plechs beneïts 
treballem ab totes nostres energies y totes nostras forças pera 
rejuvenir nostre país y posarlo al nivell dels pobles cultes comen-
sant per enderrocar lo caciquisme al crit de ¡Visca Catalunya! 
¡Visca la Segarra!»' 
Un factor important en la creació d'un nou periòdic degué 
ser el fet que en un període que anava des del mes de març fins 
al de novembre de 1903, s'havien de celebrar quatre consultes 
electorals.' És evident que el domini d'un òrgan d'expressió a 
8. La Veu de la Segarra, núm. 1 (6 febrer 1903), pp. 1-2. 
9. La Veu de la Segarra, núm. 1 (6 febrer 1903), p. 4. 
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nivell local i comarcal podia ser un bon ajut a l'hora de portar 
a terme les successives campanyes electorals. 
Però La Veu de la Segarra no era l'únic periòdic de la ciu-
tat, ja que aquell mateix any 1903 aparegueren, també. El Cier-
vo i República. Amb aquesta última publicació, aviat entraren 
en una continuada disputa que anà creixent fins arribar gairebé 
a l'insult. Un resum del primer any de vida del periòdic el cons-
titueix l'article següent: 
«Avans d'entrar en la nova fase periodística que'l ésser setma-
nal ens imposa, creyem necessari donar una mirada enrera y 
esposar una mica d'història que contribuirà, al menys aixís ho 
creyem, a que se'ns vege en el lloch que'ns correspon. 
» Ens trobàvam a darrers de Desembre de l'any 1902, y encar 
que'ls molts o pochs catalanistes que a Cervera éram en aquella 
època havíem tingut algunes entrevistes y reunions al objecte de 
crear un periòdich portaveu en eixa comarca de nostres idees, 
això no passava d'ésser un projecte; y sens dubte ho haguera 
estat molt temps, a no haver vingut a fernos ima visita nostre 
bon amich, el notable advocat y escriptor, y avuy diputat a Corts 
per Olot, En Francesch Albó. 
» L'objecte de sa vinguda era manifestamos lo perquè no pre-
sentava sa candidatura per nostre districte, com li havíem dema-
nat ho fes; y la rahó principal per no dir esclussiva era lo estar 
ja compromès ab sos nombrosos amichs y companys d'Olot. 
» Ab motiu de sa estada en nostra Ciutat li dedicà la Acadèmia 
Lladó una molt notable vetllada literària, de la que'n guardem 
grat record, en la qual ens dirigí per fi de festa, el Sr. Albó un 
discurs eloqüent, com tots els seus, animantnos y encoratjantnos 
a trevallar pera nostra aymada Pàtria Catalunya. Tal efecte ens 
produïren ses paraules que, al finalisar Tacte, allí mateix se cons-
tituí una comissió pera organisar la surtida del periòdich; encar-
regant la direcció al Sr. Lladó, y ficsant per fetxa de surtida del 
primer número el dia del SSm. Misteri vinent, 6 de Febrer, en què 
ho verificà portant el títol de LA VEU DE LA SEGARRA, esposant 
nostre programa, en un magnífich article d'En Lluís Domènech 
"La Catalunya que volem" y sintetisant en un valent ¡Visca Ca-
talunya! y ¡Visca la Segarra! nostres sentiments y nostres de-
sitjós. 
»Fou, nostra humil publicació, objecte de moltes controvèr-
sies, mes en honor de la veritat devem confessar que la genera-
litat de la gent la vegé ab gust y moltes foren les cartes que 
desde'l primer número rebérem animantnos en nostra empresa. 
»Ab tot això, el delicat estat de salut del Sr. Lladó l'obligà, 
ab greu sentiment nostre, a deixar la direcció, encarregantsen el 
Sr. de Dalmases (Joseph M.*) y vingueren, lo que verament pot 
dirse època crítica de nostre quinzenari, les eleccions legislatives. 
Se presentaven en nostre districte dos candidatures, una oficial 
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y apoyada pels lliberals y republicans, y altra ab caràcter inde-
pendent y apoyada per la part més sana del districte. Aquella 
era representada per un foraster, per un deis de la dinastia al-
fonsista; aquesta per un fill del districte, per D. Joseph Balsells 
y Cortada. 
» De primer antuvi, nosaltres permanesquérem neutrals; puig 
per més que totes nostres simpaties eren pel Sr. Balsells, ens 
retreya de péndrer part activa per ell lo no haver fet dit senyor 
manifestacions autonomistes. Mes vingueren allavors les coac-
cions per part de les autoritats, vingueren les declaracions de 
què bruta o neta l'acta seria pel Alonso Martínez, vegérem que'l 
triomf d'aquest representava el triomf del centralisme y del ca-
ciquisme, vegérem, per si algun escrúpol ens quedés, que La Veu 
de Catalunya apoyava la candidatura del Sr. Balsells, y que a 
Sabadell y a Tarassa y a Arenys y a moltes altres contrades de 
nostra terra n'hi havia prou, pera que'ls catalanistes apoyessin 
a algú, ab que aquest fos una persona digna y que presentés sa 
candidatura com anticaciquista, y vegérem per últim lo que la 
lògica més elemental ordena, això és que si's vol el fi s'han de 
fer els medis pera alcansarlo; y allavors fou quan nos determi-
nàrem a pendre part a les eleccions, lluytant al costat del poble 
y pel poble a favor de D. Joseph Balsells y Cortada. 
» Clar és que nostra actitut fou criticada y que sobre tot els 
eterns enemichs de nostra terra els acèrrims defensors dels ca-
ciquismes tant de sombrero com de gorro frigi, els entussiastes 
del centralisme, els que en castellà pensen y que si no hi parlen 
és perquè tenen por de que no'ls entendríem... ni'ls castellans 
tampoch, s'escandalisessen de lo que ells deyen nostra aposta-
sia; mes nosaltres obràrem ab conciencia, la gent del districte 
aprobà nostra actitut; y no solament no'ns pese lo que férem, 
sinó que, si cent voltes se tomés a presentar, cent voltes obra-
ríem com allavors obràrem. 
» Passades ja les eleccions y mentres continuàvem nostra tas-
ca d'escampar la sana llevor del catalanisme, aparegué a Cervera 
un altre quinzenari, intitulat "República", per cert bastant digne 
en son primer número y a qui no li haguérem escatimat els 
aplausos si hagués seguit pel camí comensat. Mes confonent des-
de'l segon número la república ab l'anticlericalisme, fent sa cam-
panya no contra'l trono sinó contra la trona, no contra la monar-
quia sinó contra la Pàtria y la Religió, burlantse del Papa, acon-
sellant que's desamortisessen, l'únich que'ns queda als catòlichs, 
les joyes y relíquies de les iglésies; y atacant directament al 
dogma, burlantse del Purgatori; als vots de castidad resto de la 
barbarie de otros tiempos; a la vida monàstica asociaciones con-
tra la naturaleza; y manifestant que ells escluïen el sacerdot, 
nosaltres, recordant que nostre lema és Fe, Pàtria, Amor y que 
avans de tot y sobre de tot devíem ser catòlichs, atacàrem al 
que nostres sentiments més íntims feria; y desde allavors no 
hem parat en nostra campanya, no antirepublicana, no, sinó 
contra aquells que se'n diuen y que'n sos discursos y en sos 
actes, com en la vetllada del dia 6 de Septembre y en la reunió 
convocada pel senyor Andreu en Casa la vila han demostrat que 
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ho són al estil del Combes francès, més absoluts que en Fer-
rand VII. 
» En les darreres eleccions contribuirem a la mida de nostres 
forces a desterrar la política del municipi, a derrotar a aquells 
que com a polítichs se presentaven y desde llavors han sigut 
tants y tants els que'ns han demanat féssem nostra VEU setma-
nal que, malgrat l'aument de trevall que això'ns ocasiona y que 
a tota la redacción's fa prou falta, puig tenim nostres obliga-
cions, hem determinat ferho. 
»Y avans d'acabar donem les més expressives gràcies a tots 
els que'ns han favorescut durant l'any que hem passat, lo més 
difícil de tots per ser el primer; y del mateix modo que al co-
mensar nostra publicació, sintetisem avuy nostres desitjós, nos-
tres aspiracions y fins nostre programa en els crits de ¡Visca 
Catalunya! ¡Visca la Segarra!»'" 
El 2 d 'abril de 1904 sortí el número 36 de La Veu de la 
Segarra, que havia de ser l 'últim de la publicació. 
2 . L ' i n t e r è s p e r l a l l e n g u a c a t a l a n a 
La preocupació pel català fou una constant que es mani-
festà en els diversos números del periòdic al llarg de la seva 
existència. Ja en el p r imer d'ells hi t robem u n extens poema, 
t i tulat A mossèn Antoni Alcover, apòstol de la llengua catalana, 
l 'autor del qual és el prevere Ramon Arrufat, que acaba a m b 
els versos següents: 
«Perquè la nostra pàtria de Vós molt bo n'espera 
Y a cap una obra mestra no's porta sens afanys: 
En Vós té Catalunya xifrada sa esperansa, 
A Vós gira sa vista y'ns diu joyosa ¡avant! 
¡Avant! també he de dirvos, si bé qu'ab veu més dèbil, 
¡Avant! és la paraula qu'omplena avuy l'espay, 
¡Avant! per tot ressona ¡a fer lo Diccionari! 
Y no és pas d'eixa terra qui no respont ¡avant!»" 
EI diccionari de mossèn Alcover era, doncs, un projecte to-
ta lment assumit per La Veu de la Segarra. Tant és així, que en 
aquell p r imer número hi podem veure tota una columna dedi-
cada a comenta r la col·laboració de moltes persones de la Segar-
ra a l 'obra del Diccionari Català. Hom precisa que a Cervera, 
des del mes de juliol an ter ior fins al de febrer de 1903, s'havien 
ompler t més de set mil cèdules o fitxes lexicogràfiques a m b al-
io. La Veu de la Segarra, núm. 25 (16 gener 1904), pp. 2-3. 
11. La Veu de la Segarra, núm. 1 (6 febrer 1903), p. 3. 
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tres tantes paraules recollides durant la consulta de documents 
que tenien quatre o cinc segles d'existència. 
També s'informava de les excursions «lexicogràfiques», por-
tades a terme amb la finalitat de cercar material i nous col·labo-
radors. Hom havia visitat una trentena de pobles de les rodalies 
de Cervera, amb un recorregut total —a peu!— de més de 250 
quilòmetres.'^ 
Com podem veure, la participació a l'obra del diccionari " 
era entusiasta i La Veu de la Segarra se'n feia ressò. Sembla 
evident que Lluís Lladó, director aleshores de La Veu de la 
Segarra, fou un dels principals impulsors, a nivell local i comar-
cal, d'aquesta tasca de recuperació de l'idioma i l'acadèmia que 
dirigia degué constituir un bon nucli de difusió dels seus ideals. 
En són testimoni unes paraules d'Aguistí Duran i Sanpere que, 
en aquella època, devia tenir uns setze anys d'edat. L'eminent 
historiador cerverí afirma: 
«A l'Acadèmia Lladó apreníem altres coses: a conèixer, per 
exemple, el valor literari de mossèn Cinto, en ocasió de la seva 
mort; a participar en la commemoració del primer aniversari 
(1903) construint un gran escut fet de clavells i ginesta, clavats 
damunt una planxa de fusta coberta de fang; a comprovar que 
podia existir una emoció profunda en el conreu i estudi de la 
pròpia llengua; a col·laborar a l'obra col·lectiva del Diccionari de 
Mn. Alcover.»'* 
No és estrany, doncs, que, al concurs que l'Associació Pro-
tectora de l'Ensenyança Catalana celebrà a Barcelona el dia 21 
de juny de 1903, l'acadèmia Lladó veiés premiats els quatre 
alumnes que hi participaren." Això constituí, sens dubte, un 
motiu d'orgull per a la institució, ja que en un anunci que 
aparegué en diversos números de La Veu de la Segarra, l'es-
mentada acadèmia, que es proclamava escola catalana i que 
oferia classes de català, feia constar que era el centre escolar 
que havia obtingut més premis a l'últim concurs de la dita 
Associació. Al mateix temps, feia saber que l'escola impartia 
classes de 7 a 9 de la nit per a obrers. 
12. La Veu de la Segarra, núm. 1 (6 febrer 1903), p. 4. 
13. Alguns col·laboradors —no els cerverins— són esmentats a la introducció 
de l'obra: ALCOVER, Antoni M., i MOI.L, Francesc de B., Diccionari català-valencià-
balear, vol. I, Palma de Mallorca, 1975, pp. XXIII-XXIV. 
14. DURAN, Llibre de Cervera, p. 412. 
15. La Veu de la Segarra, núm. 12 (5 juliol 1903), p, 5. 
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«Vergonya eterna á aquells que, dcspre-
ciant son idioma alaban lo dels altres.» 
Danlc. 
LO QUE VOLEM: Vo'cm la llengra catalana ab rarartor oficial y que siguin cafainns lots los ^ _ _ . que desempcnyin càrreclis púliliclis: volem Curts ratalanes, no sols pera 
eslatuhir'ilost'e dret y lleys ci\ils, sino tot quant se refereixi á la ur^anisacióint rior de la nostra terra; vo-
lent que cat'ilans siguin los jutjes y magistrats, y que dintre Taialunya sens Tallin en última instancia los 
pl< ts y causes volem 8*T àrbitres üe U nostra administració, fícsant ab entera llibertat les contribucions é 
impoKtos. y volémen li, la fücutlat de poder contribuir à la formació del eczércit espanyol per nu'di de vo^ 
luiètaris ó diners, suprimint en absolut les i|uintes y lleves en massa y establint que la reserva icyional for-
sosa prestí servi'y lansots dintre Cütalunya. — (l)el Àlanifcst de 1» Unió Cstalanista de 16 de Mars de líjUT ) 
D'ADMINISTRACIÓ 
Pera donar satisfacció als desitjós de molts 
de nostres suscriptors que 'ns han demanat 
fessaiti setmanal nostre periòdich, h¿m deter-
minat Terho; y ho solament això havem fet, 
«ino que tamb¿ 1' hèm millorat en sa part de 
informació. Hi afegirem, a mès, una ¡nteres-
lant noveleta que alternará ab el ben escrit 
trevall d' En Faust de Delmases aSe Cervera a 
Portell», ; una secció recreativa. 
Crcjím quç aitals reformes seriíi del agra-
do de IMhom, y no diiplcm que tol Cervera 
correspondrà nis sacrificis que pel be moral; y 
material de nostra ciutat y sa comorca estem 
fent, ajudantnos com fins ara ha fet. 
Com aquestes millores a mis del trevall 
doblen els gastos ens veyèm en el ros d' au-
mentar el preu de suscripció B1 no.«tre periò-
dich que d' aquí en ovant será de 5 pessetes al 
s n y y de 3 pies. el milj any, ab lo que, de veri-
tat, resultará encara mòs barata de lo que era. 
Esperiïm que nostres amichs trevaliarán de 
N u m e r o d e La Veu de la Segarra a m b l ' e n c a p ç a l a m e n t q u e d i b u i x à L lu í s L l a d ó . 
A més d 'aquestes activitats, Lluís Lladó encara part icipà en 
la fundació d 'un orfeó escolar. Segons les seves pròpies parau-
les, aquell conjunt musical queda definit així: 
«L'orfeó escolar "Montserrat" se proposa propagar las can-
çons de nostra Terra y desterrar pera sempre las que vingudas 
de Ponent denigran a un poble com lo nostre. 
» Som descendents d'aquella nissaga de braus que tingueren 
per bressol los enlayrats pichs dels Pirineus y sols los cants de 
Pàtria, Fe y Amor ens escauhen, jamay las cansons Ponentinas 
mal inspiradas en ditxos y fets de la gent de bronzo dels barris 
baixos d'una ciutat que's diverteix, corromp y no pensa. 
«Volem cooperar a ITiermosa tasca empresa coratjosament 
per la "Escola de Sant Jordi" de Barcelona y honrar a Cervera 
unint lo seu nom al del segon Orfeó escolar de Catalunya. 
» Pera conseguir nostres propòsits contem ab la valiosíssima 
cooperació del inteligent y entusiasta Mestre En Francesch Quin-
tana, a qui hem confiat la Direcció musical. 
«L'orfeó "Montserrat" constarà de 30 orfeonistas, tots noys 
de 9 a 15 anys y donarà concerts alternant las Cansons Catala-
nas ab triadas pesas musicals executadas per un quinteto format 
pels mateixos noys. 
»Anyalment donarà a Cervera al menys 3 concerts dedicats 
exclusivament als socis protectors que tingui y celebrarà Concur-
sos donant premis als noys y noyes, que, no formant part d'a-
quet Orfeó sàpiguen més cansons Catalanas. 
«Lo producte de las excursions que fassi's destinaran pera 
sufragar gastos y pera la "Associació Protectora de la Ensenyan-
sa Catalana". 
» Han comensat a ensajarse "L'Emigrant", "L'himne a la ban-
dera", "La Pastoreta", "La Filadora" y'ls "Segadors", passant ja 
de 20 los noys inscrits en l'Orfeó. 
» Ara sois falta que Déu ens ajudi que s'omplin las llistas de 
socis protectors y que de fora Cervera tinguin desitjós de sentir 
l'orfeó "Montserrat".«'« 
També donava notícia. La Veu de la Segarra, del Bolletí del 
Diccionari de la Llengua Catalana. EI número corresponent al 
dia 1 de m a r ç de 1903, anunciava: 
«A primers d'aquest mes sortirà'l interesant "Butlletí del Dic-
cionari Català" corresponent al Febrer, fent un fascicle ab lo del 
Mars, tindrà una sexantena de planes y publicarà entre altres im-
portants treballs la refutació d'En Menéndez Pidal y defensa de 
16. La Veu de la Segarra, núm. 14 (2 agost 1903), pp. 4-5. 
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la nostra llengua'l cual és degut al sabí filòlech nostre estimadís-
sim amich y colaborador mossèn Antoni M. Alcover.»" 
L'amor per la pròpia llengua es manifesta c larament en una 
citació que es t roba a la por tada de gairebé to ts els números de 
La Veu de la Segarra. En un quadre si tuat sota l 'encapçalament, 
es llegeix: 
«Vergonya eterna a aquells que, despreciant son idioma, ala-
ban lo dels altres. Dante.» 
A pa r t i r del 15 d'agost de 1903 i sota el t í tol de Lo que 
volem, es reprodueix un fragment del manifest de la Unió Ca-
talanista, del 16 de març de 1897, que comença a m b l 'afirmació: 
«Volem la llengua catalana ab caràcter oficial.» 
Amb tot , l 'ús correcte de la llengua és, moltes vegades, més 
u n desig que una reali tat . Així, u n castellanisme tan innecessari 
com vamos es fa present en u n a nota on es critica, precisament , 
l'ús del castellà. El text és el següent: 
«En un dels colegis electorals d'aquesta ciutat, lo Sr. Presi-
dent, creyentse tal vegada que's trovava a Castella se posà a 
parlar en la dulce y armoniosa lengua de Cervantes. 
»De segur que a la presidencia li semblà que ho requeria la 
serietat del acte y lo sublim de l'escena; és dir que l'oficialitat 
s'ha de portar fins als últims límits, encara que sia fins als pots 
de la confitura. 
«Tractanse de un català, lo cas en Uoch de fer indignar, lo 
posa a un moll de tan riure. 
» Vamos, senyors, que hi ha cosas que mereixen ima superba 
xiulada, com la mereix l'ensopegada d'un còmich presumit que 
fa malament la comèdia. 
» Massa que'ns ho havem de sentir, que som uns botiflers.»•* 
Com a periòdic confessional, La Veu de la Segarra projec-
tà la seva preocupació lingüística al camp de la religió. Un 
article titulat Nostra llengua en la Religió, comença amb les 
paraules següents: 
«Devant de les armes que s'han valgut nostres gobems seria 
hora que'ls organismes de l'Iglésia s'aturessin a meditar la con-
tribució que ab aquells pàgan al descastament dels fills d'aques-
ta terra, rebutjant l'ús de nostra llengua en los actes de relligió. 
És absolutament precís el desterro de la rutina que representa 
17. La Veu de la Segarra, núm. 3 (1 març 1903), p. 7. 
18. La Veu de la Segarra, núm. 8 (10 maig 1903), p. 7. 
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l'ús de llengua estranya en les converses íntimes de l'esprit ab 
son Criador. Ni'l resar ni l'ensenyar ab català vol dir ser cata-
lanista y això no costa pas d'entendre. Si nosaltres pensem y 
sentim en català és anar contra la lley natural lo valemos d'es-
presió postisa pera comunicar nostres sentiments en los actes 
més sublims de la vida. 
»Inútil fóra insistir, per nostra part, en aquesta qüestió, ha-
benthi firmes distingides que ab més autoritat l'han debatuda, 
y, pertant, d'absoluta conformitat ab ells n'estractarem algom 
pera la continuació d'aquest article.»" 
A continuació foren transcrits dos fragments de les obres 
de dos autors eclesiàstics, un pertany a La tradició catalana de 
Josep Torras i Bages, i l'altre a la Gramàtica etimològica cata-
lana de Marià Grandia i Fígols. 
També s'explicava, al periòdic, els equívocs que podia com-
portar l'ús del castellà, mitjançant breus contes, un dels quals, 
titulat Una dida, narra com una dona es confessa amb un mis-
sioner castellà i li diu que es troba en una casa por dida. El 
confessor creu que té davant una dona de mala vida i exhorta 
la penitent perquè abandoni aquella casa perdida. Finalment, 
l'equívoc s'aclareix i la narració acaba afirmant que, des d'a-
quell dia, la Roseta —que així es deia la protagonista— ha 
procurat sempre confessarse ab sacerdots catalans, per no es-
posarse als inconvenients angustiosos del llenguatje.^" 
I, encara, es fa ús de la poesia per denunciar les maniobres 
polítiques contra la llengua: 
«L'OBRA DE ROMANONES 
» Poch temps fa qu'un ministre, larat de cos y d'ànima 
Volgué allà en son deliri ferir als catalans, 
Volgué que nostra llengua fugis de las escolas 
Manant que'l Catecisme s'ensenyi en castellà 
Mireu! ni ab Déu voldrian que'l català parléssim 
Y això és una vergonya qu'al món no s'ha vist may. 
La llengua que dels pares rebérem tant hermosa 
No hem pas de menys preuaria, no l'hem d'arraconar. 
Això sols ho imposa un poble quen conquista 
N'ha subyugat un altre y tracta dofegal, 
Li roba fins la llengua qu'és la més rica joya 
Que guarda ab tant carinyo, que guarda ab tant afany. 
No fem pagà a Castella la falta ab que uns cuants bojos, 
Doctors de la política, ens van agraviar. 
19. La Veu de la Segarra, núm. 10 (7 juny 1903), p. 2. 
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Aquets són los que'ns odian, aquets los que voldrian 
A nostra hermosa historia ompliria bé de fang. 
Com ells no saben viurer mes qu'ab l'esquena dreta 
Y'ls dóna molta febra l'ajupirse al trevall, 
Perxò tant los hi rasca que un poble com lo nostre 
Visqui ab tanta noblesa, guardant sa dignitat. 
Llavors donchs no podrian a son pler manejarlo 
Ni'ls fóra may tant fàcil Tañarlo dessangrant, 
Llavors lo caciquisme tindria poca vida 
Y sens lo caciquisme tot s'en va a Canpistraus, 
Mes nostra aymada pàtria no vol qu'aixís la tractin 
Ni'ns plau que'ns considerin com poble conquistat 
Tenim dret d'usar sempre la nostra parla bella 
Y al qui vulgui oposarshi ja li t raurem del cap. 
Que vingui un Romanones ab tanta petulància, 
(Sols perquè la Gaceta tenia entre sas mans) 
Aquí a bofetajarnos com va fer alashoras 
Privant que la Doctrina s'ensenyi en català. 
Y feya cuatre dies que va vení al enterro 
De nostre gran poeta, de Verdagué inmortal. 
Com si volgués rendirli també son homenatje 
Com si sentís la pena que dàvan nostres planys. 
Però l'hipocressia d'aquesta gent política 
És l 'arma de que's valen per fer aquí tant mal, 
Si avuy vénen ab festas, de son costat fugiune 
Perquè és senyal ja certa q u e n s feriran demà. 
Lo nom d'aquet ministre serà per Catalunya 
Un nom ple d'ignomínia y sempre molt odiat; 
L'història ab l'altre Compte, de trista recordansa. 
Per escarment y exemple als dos los juntará. 
Almenys aquell anava a cara descoberta 
Y sempre és una gràcia que l'home sigui franch 
Quan ara Romanones ho feya ab traidoria 
Dient qu'ell estimava al poble català. 
Perxò de cap polítich avuy ningú se'n fia 
Ni de sas parauletas aquí ningú'n fa cas. 
Perquè'l regionalisme al coll se'ls entravessa 
Això d'autonomia no ho poden rosegar. 
Convé que Catalunya sos ulls d'aquets aparti 
Y que d'ells res esperi perquè res li daran, 
Que prengui bé sas midas qu'al dia de la lluyta 
Tindrà que fer esforsos com no'ls hagi fet may. 
Veurà que'ls que'ns governan, com feras rabiosas. 
Contra'l regionalisme furiosos bramaran. 
Veurà com nostra terra, si Déu no ho remedia. 
Cuan vingui la desfeta, serà un gran toll de sang. 
Un aprenent»-^ 
21. La Veu de la Segarra, núm. 5 (29 març 1903), pp. 5-6. 
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LA VEU DE LA SEGARRA 
HeHDEJYIIJI L·L·l·lDÓ (Escola eaíalana) 
PLASSA DE LLUIS SANPERE 
Knsi'iiyiiiisa de lotes les asignatiires indispensables pera la 
C /V r e K . E I«^ A . C o ¡Vi 13 1 « C I . ^ t -
('álcul mercantil — Ciiligrafia — Geografía comercial 
Teneduría de llibres — Francès — Kconoinia y legislació 
eiasses especials: 
Català — ('astellá — l'ranci's — Arilnu'tira — CiComelria 
lieograria — llislòriíi Oifcuix — l'inluru - - etc. 
Aquesta Kscñla es }a que olítingijé nií'ls í^ r^ lítis en ío roficnrs rclclirat á Marrelona 
'I darrer Juny y la prifuera (jiie lia organisat (*\rnrsl<>iis iiisiructlxcs y cütabiert CAIX^ 
D' E'TAI,Vi>i KSCOI.AR. 
Classes de 7 á 9 de la nit pera obrers 
Anunci de l'Acadèmia Lladó a La Veu de ta Segarra. 
3, La divulgació literària 
Dins de l'àmbit literari, La Veu de la Segarra es preocupà 
d'oferir als lectors diversos poemes d'aquells autors que havien 
assolit un cert prestigi. Hi podem trobar poesies de Lluís Tin-
toré, Alfons Maseras, Joan Maragall, Ramon E. Bassegoda, Joan 
Aguiló, Àngel Guimerà i Àngel Garriga, entre altres. També es 
publicà poesia satírica de caire polític, moltes vegades sense el 
nom de l'autor. Així mateix, s'hi inclogué, encara que en menor 
quantitat, prosa literària; n'és un exemple el breu article titu-
lat La llengua, d'Alfons Maseras.^ 
L'aniversari de la mort de Jacint Verdaguer fou commemo-
rat mitjançant una esquela —que ocupà mitja portada— i una 
nota interior al número del dia 7 de juny de 1903.^ ^ A més, 
gairebé tots els articles de La Veu de la Segarra corresponent 
al 21 de juny d'aquell any fan referència a l'esmentat poeta. 
A continuació en reproduïm un, titulat Verdaguer i signat per 
Xavier Santaeugènia: 
«Verdaguer: lo poeta de la nostra terra. ¿Qui no sap de cor 
un vers, una estrofa de les inmortals obres del nostre poeta na-
cional? Verdaguer és nostre, ben nostre per la sua pàtria, exclu-
sivament nostre per la sua llengua, universalment nostre per la 
sua poesia. Lo jovent estudiós de les ciutats vos recitarà troços 
magnífichs, escayents, èpichs del Canigó; els humils camperols 
del poblet més encafurnat de les nostres montanyes vos diran y 
cantaran ab melosa tonada sospirs de Jesús als pecadors o bé 
alegroys de Jo'n só filla de Maria. 
» La personalitat de Verdaguer és massa transcendental pera 
poguerla inquibir entre les columnes de un article de periòdich. 
Avans de la sua mort, tots los diaris espanyols y'ls extrangers de 
més renom, publicaren judicis crítichs de les obres del autor de 
l'Atlàntida. Fóra molt patriòtich recullir en un volum tots los 
estudis, que'ls diaris han fet del poeta català comensant per la 
Revista llatina Vox Urbis, cual redactor Forfex publicà, ab re-
trato y tot, una sentida y erudita biografia, fins a lo que escri-
gueren Le Temps de París y La Veu de Catalunya y Renaixensa 
de Barcelona. Aytal llibre seria la coronació de la sua vida; sos 
premis, sas poesies, y les perles de la corona, los documents de 
la sua història. Los diaris catalans sortiren endolats y molts d'ells 
dedicats tots a Verdaguer en penyora de amor y gratitut al poe-
ta-sacerdot, que tant y tant enaltí la nostra pàtria ab los seus 
admirables cants, portant victoriosa la nostra aymada llengua 
muntada en les benehïdes ales dels seus llibres voladors per tots 
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los indrets del món. Traduhïdes són les sues principals obres ab 
francès, ab italià, ab inglés, ab castellà pera que tot lo món civi-
lisat puga assaborir la dolcesa de la poesia catalana y fruir les 
concepcions inmortals del poeta millor de Espanya, del únich 
poeta èpich espanyol com li diu l'escriptor castellà en Pereda. 
» Avuy que celebrem lo cap d'any de la sua mort, recordara la 
sua bona memòria y trayemne una profitosa ensenyansa: amar 
a la llengua catalana, ab amor pràctich. Conrehuem la nostra 
literatura; en nostres converses desterrem totes aquelles parau-
les, que impurifiquen y corrompin lo nostre llenguatje; no'ns 
avergonyim d'usar paraules obligades si són genuïnament cata-
lanes. Les nostres cartes, les esqueles de defunció, les tarjes de 
felicitació, les lletres de convit de batejos y casaments y asso-
ciacions sian escrites ab català. Les cèdules que les confraries y 
juntes reparteixen en les funcions religioses sigan florejades ab 
versos catalans de Verdaguer. Ab igualtat de sana ortodoxia y 
bona informació, preferim los diaris catalans. Quan se suscitin 
qüestions de llengua catalana com la que fa poch suscità lo se-
nyor Menéndez Pidal, llegim els autors com Arthur Masriera y 
Massó Torrents, que més enterats y més bons coneixedors del 
seu llenguatje nadiu rebaten les injúries que se li fan. 
» Què manca al català pera ésser rebutxat? Àdhuch que no fos 
la llengua antiquíssima de Ramon Llull per escríurer mística y 
teologia, ni la de Ausies March pera poesies, ni la de Arnau de 
Vilanova pera filosofia y ciència, ne tindríam prou ab ésser lo 
llenguatge de Verdaguer. 
» Verdaguer és lo centre de compenetració entre lo poble cata-
là y la nostra llengua. Mort Verdaguer resten los seus llibres; 
resten poetes com Costa y Llobera, prosistes com Guimerà, Ros-
sinyol y Oller, jurisconsults y filòsophs com lo digníssim Bisbe 
de Vich, que acreditan un llenguatje y donen dret a que l'usem 
en totes les nostres produccions intelectuals y artístiques de la 
paraula. 
» Qui menspreua lo català no admira pas a Verdaguer, qui 
no admira a Verdaguer no'l té pas com una glòria nacional, qui 
no'l considera com a glòria de Espanya no és pas ben espanyol. 
Los qui van contra la llengua catalana són els mals espanyols. 
Les lleys, que posposan lo català al francès fent lícita la circu-
lació de un telegrama ab llengua extrangera y no permetentlo 
en català, són lleys dolentas, lleys separatistes. 
» Déu els hi perdó.» '^» 
En aquell mateix número de La Veu de la Segarra, s'hi 
inclogué el poema de Verdaguer que porta per títol Lo Parch 
(Barcelona venjada), el qual, segons explicava una nota, havia 
24. La Veu de la Segarra, núm. 11 (21 juny 1903), p. 2. 
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/^eade/r\ia l^ ladó 
/r\ajor 120.-2." 
Cl ^ ses per noys de 7 a 9 y de 12 á 1 del matí y de 8 a 10 del vespre 
" )) noyas » 2 a 3 de la tarde y de 7 a 8 del vespre. 
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alases especials per senyorcíus dibújc do ItrodaU ij ftijurins, figura paisatje y adorno. 
alases de dibúx apUcüt üls oficis pera 'la obrers. 
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Programa de l'Acadèmia Lladó. El seu propietari fou el primer director 
La Veu de la Segarra. 
estat premiat amb l'englantina d'or als Jocs Florals de Barce-
lona celebrats aquell mateix any 1903. 
Pocs mesos abans s'havia comunicat als lectors del periòdic, 
la defunció de l'escriptor Marià Vayreda." 
Interessants són, també, les notes bibliogràfiques que co-
menten les novetats editorials. Es fa esment, entre altres obres, 
de Per la vida de Josep Pous,^* L'hostal de la Bolla de Miquel 
dels Sants Oliver,^ Tard! de Prudenci Bertrana^ i Drames ru-
rals i Ombrívoles de Víctor Català.^' Una atenció especial me-
reix la col·lecció literària titulada Biblioteca Popular de l'Avenç 
i la revista Catalunya, a la qual dedica grans elogis. També es 
dóna notícia dels Primers rudiments de gramàtica catalana de 
Jaume Nonell.^ 
No es descuidaren, els redactors de La Veu de la Segarra, 
d'anunciar a les pàgines del periòdic aquells concursos de caire 
literari que eren convocats. Hi podem veure el del periòdic La 
Rierada d'Arenys de Mar, en homenatge al doctor Robert," el 
de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana ^^  i el de 
la Biblioteca Popular de l'Avenç." 
4 . Conclus ions 
Dels comentaris i transcripcions que hem anat fent al llarg 
d'aquest article, creiem que se'n podria treure les conclusions 
següents: 
— La Veu de la Segarra fou el primer periòdic cerverí que 
aparegué escrit en català. 
— Va ser, a més, una publicació que es preocupà al llarg 
de tota la seva existència per la recuperació de la pròpia llen-
gua, la qual es trobava, a l'inici del segle xx i a nivell local, en 
una de les pitjors situacions de tota la seva història. 
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— La Veu de la Segarra actuà com a portaveu del Centre 
Regionalista de Cervera y sa comarca i seguí una línia tan con-
fessionalment catòlica com políticament catalanista. 
— Un dels fundadors de La Veu de la Segarra i primer 
director d'aquell periòdic, va ser Lluís Lladó, persona que arri-
bà a Cervera com a ajudant del pintor Pablo Béjar, creà una 
acadèmia d'ensenyament i fomentà tota mena d'activitats cul-
turals. 
— Lluís Lladó va ser un dels principals impulsors, a nivell 
local i comarcal, de la recuperació lingüística, i foren el periòdic 
La Veu de la Segarra i l'acadèmia d'ensenyament que portava 
el seu nom uns bons mitjans per a la difusió de les seves idees. 
— La Veu de la Segarra es preocupà, així mateix, de fer 
arribar als lectors textos literaris, tant poesia com prosa, i tam-
bé aquelles notícies relacionades amb la literatura que podien 
ser de llur interès, com novetats editorials o concursos literaris. 
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